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Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres







Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie































































































































































































































































































































































































































































特別選抜 学士入学 再 入 学 特色入試 編 入 学 合 計
総合人間学部 119 － 2 － － 5 － 126
文 学 部 216 － 1 1 － 7 － 225
教 育 学 部 57 － 1 － － 5 9 72
法 学 部 312 4 1 － － 21 5 343
経 済 学 部 215 5 9 － － 25 8 262
理 学 部 310 － － － 1 5 － 316
医 学 部 253 － － － － 6 － 259
薬 学 部 84 － 2 － － － － 86
工 学 部 941 － 38 － 1 4 4 988
農 学 部 310 － 6 － 1 3 － 320
合 計 2,817 9 60 1 3 81 26 2,997





















文 学 研 究 科 84 3 8 95
教育学研究科 32 1 4 37
法 学 研 究 科 7 3 13 23
経済学研究科 17 2 23 42
理 学 研 究 科 300 2 3 305
医 学 研 究 科 81 6 1 88
薬 学 研 究 科 65 1 2 68
工 学 研 究 科 677 9 67 753
農 学 研 究 科 286 － 31 317
人間・環境学研究科 132 1 25 158
エネルギー科学研究科 115 2 8 125
情報学研究科 167 － 14 181
生命科学研究科 73 3 1 77
地球環境学舎 28 5 5 38
合 計 2,064 38 205 2,307















国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 37 3 3 5 4 4 － － － 56
教育学研究科 20 － － 7 － － － － － 27
法 学 研 究 科 10 － 3 7 1 5 － － － 26
経済学研究科 6 － 5 2 － 1 － － － 14
理 学 研 究 科 89 － 2 9 3 8 － － － 111
医 学 研 究 科 29 1 5 21 1 1 － － － 58
薬 学 研 究 科 11 1 2 4 － － － － － 18
工 学 研 究 科 50 － 12 33 7 15 － － 1 118
農 学 研 究 科 28 1 3 18 － 6 － － － 56
人間・環境学研究科 43 3 3 11 3 7 － － － 70
エネルギー科学研究科 4 － － 1 2 6 － － － 13
情報学研究科 10 1 1 8 － 4 － － － 24
生命科学研究科 17 1 2 5 1 － － － － 26
地球環境学舎 2 1 － 1 4 1 － － － 9
経営管理教育部 0 － － 8 － － － － － 8
合 計 356 12 41 140 26 58 － － 1 634









国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 139 6 9 6 － － 160
薬 学 研 究 科 8 － － － － － 8
合 計 147 6 9 6 － － 168









国費留学生 私費等 国費留学生 私費等
アジア・アフリカ
地域研究研究科 29 2 1 1 3 3 39
総合生存学館 9 － 4 － － － 13
合 計 38 2 5 1 3 3 52








法 学 研 究 科 155 － － 155
医 学 研 究 科 32 2 3 37
公共政策教育部 40 － 5 45
経営管理教育部 37 7 37 81
合 計 264 9 45 318
人 人 人 人
 （教育推進・学生支援部（教務企画課））
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